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Yılm az Güney öldü
İŞTE, SON 
RESİMLERİ
Yılmaz Giiney, 
Paris’teki son 
günlerinde iyice 
çökmüştü (sağda). 
Kaçak sanatçının 
avurtları, adeta 
birbirine yapışmış, 
yüzü sararıp iyice 
süzülmüştü. 
Güney’in kendisiyle 
birlikte Avrupa’da 
yaşayan genç eşi 
Fatoş Güney (solda), 
kocası m n mum gibi 
eriyişine dakika 
dakika tanıklık etti.
Yumurtalık Hakimi Safa Mutlu'yu öldürmekten hükümlü sinema sanatçısı 
Yılmaz Güney, Paris'te tedavi *
edilmekte olduğu hastanede kanserden can verdi...
47 yaşında ölen Yılmaz Güney, cezasını çekerken yurt dışına kaçmış, 
türkiye aleyhindeki faaliyetlerinden
ötürü Ocak 1983'te Türk vatandaşlığından çıkartılmıştı. (Yazısı 11. sayfada)
Yılmaz Güney öldü
PARİS (Ajanslar)-Cinayet su­çundan hükümlü olarak ceza­
sını çektiği sırada yurt dışına ka­
çan ve yaşamını Fransa’da sürdü­
ren sinema sanatçısı Yılmaz Gü­
ney, bir süre önce yakalandığı mi­
de kanserinden kurtulamayarak 
dün Paris’te öldü. 47 yaşında ölen 
Yılmaz Güney, buradaki bir has­
tanede tedavi görüyordu.
Evli ve iki çocuk babası olan 
Güney, Avrupa’da Türkiye aley­
hinde faaliyetlerde bulunduğu için 
1983 yılının ocak ayında Türk va­
tandaşlığından çıkarılmıştı.
Adana’nın Yumurtalık tlçesi’n- 
de Hâkim Sefa Mutlu’yu öldüren 
Yılmaz Güney hüküm giydikten 
sonra “tyl mahkûm” olmuştu. İyi 
mahkûmluğu da 1981 yılının 15
Ekim’ine kadar sürdü. İyi mah­
kûmluğu ile kazandığı güvenden 
yararlanarak birkaç kez kalmakta 
olduğu İsparta Yarı Açık Ceza- 
evi'nden izinli olarak çıkmıştı. Ve 
1981 yılının Kurban Bayramı’nda 
da yine izin istedi. İyi mahkûm 
oyununu iyi oynayan aktöre 6 gün 
izin verildi. 19 yıla hüküm giymiş 
ve tahliyesine 4 yıl kalan Yılmaz 
Güney, izinli olarak ayrıldığı İs­
parta Yarı Açık Cezaevi’ne bir da­
ha dönmedi.
Yedi yıl yattığı cezaevinden çık­
tıktan sonra eşi ve oğlu ile birlikte 
denizyolu ile ülkeyi terk eden Yıl­
maz Güney, daha sonra Fransa’ 
nın Cannes şehrinde ortaya çıktı. 
Yılmaz Güney, kaçmamış olsaydı 
iki ay sonra 1 Kasım günü cezasını 
dolduracaktı.
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